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ЁШ ФУТБОЛЧИ ҚИЗЛАРНИНГ КООРДИНАЦИОН ҚОБИЛИЯТЛАРИНИ 
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Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети  
мустақил тадқиқотчи -изланувчиси 
 
Аннотация: Мақолада футболчи қизларнинг координацион қобилиятларини 
такомиллаштириш усули ёритилган бўлиб, ўқув машғулот жараёнида тажриба гуруҳида 
педагогик тажриба ўтказиш йўли билан қўллаш орқали унинг самарадорлиги аниқланган. 
Калит сўзлар: координацион қобилиятлар, техник кўникмалар, мусобақа 
фаолияти, аёллар футбол жамоалари. 
 
МЕТОДИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТИ 
ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОК.  
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независимый -соискатель 
 
Аннотация: В статье освещен метод совершенствования координационных 
способностей юных футболисток. Кроме того, определен его эффективность путем 
проведения педагогического эксперимента в учебно- тренировочном процессе в 
экспериментальной группе. 
Ключевые слова: координационные способности, технические навыки, 
соревновательная деятельность, женские футбольные команды. 
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Abstract: The article highlights how to improve the coordination skills young female 
footballers, its effectiveness has been determined through the using of pedagogical experience in the 
experimental group during the training. 
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Бугунги кунга келиб мамлакатимизда аёллар саломатлигини мустаҳкамлаш ва 
жамиятда соғлом турмуш тарзини қарор топдириш муҳим масалалардан 
ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси жисмоний тарбия спорт вазирлиги, 
Ўзбекистон Хотин-қизлар қўмитаси ва унинг жойлардаги бўлимлари томонидан 
хотин-қизларни оммавий равишда жисмоний тарбия ва спортга жалб этиш 
тизимини яратиш, ўтказилаётган спорт мусобақаларида қизлар иштирокини 
таъминлаш ва уларнинг фаоллигини ошириш борасида бир қатор ижобий ишлар 
амалга оширилмоқда.  
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Жумладан, сўнгги йилларда аёллар футболнинг ривожланиб бораётганлиги 
ҳам юртимизда аёллар спортига берилаётган эътибор самарасини белгилайди. 
Аёллар футболининг ривожаниб бориши масаланинг илмий томони билан боғлиқ. 
Ушбу соҳани ривожланганлик даражасининг пастлигии ушбу соҳада илмий 
тадқиқотлар олиб боришни тақазо этади.  
Кўпгина муаллифларнинг фикрича [1,2,3,4] аёл футболчиларни тайёрлаш 
тизимининг методик таъминоти тўлиқ очиб берилмаган. Россиялик олим Д.В. 
Соболев[3] аёллар футболида дастлабки танлаб олиш тизимини мукаммал эмаслиги 
уларни тайёрлашда эркаклар методикаси асосида олиб бориш масаласини қўяди. 
Польшалик В.И.Лях, З.Витковский [2] аёл футболчиларни координацион 
қобилиятларини ривожлантириш орқали техник-тактик ҳаракатлар 
самарадорлигига таъсир этиш мумкин, дея таъкидлайдилар. Аёллар футболидаги 
тадқиқотлар ҳажмининг камлиги ушбу соҳадаги илмий –изланишларга эҳтиёж 
борлигини англатади. 
Адабиёт манбалари маълумотларини таҳлили кам сонли алоҳида 
координацион қобилиятларни (дифференциаллаш, ориентир олиш, ритм 
қобилиятлари ва бошқалар) ривожлантириш даражаси билан махсус координацион 
тайёргарлиги ва кондицион қобилиятлар, техник малакалар жумладан алдаб ўтиш 
ҳаракатларини боғлиқлик кўрсаткичи бўйича аҳамиятли эканини кўрсатади.  
Ишнинг мақсади: Севинч жамоаси футболчи қизларини координацион 
қобилиятларини ривожлантириш орқали алдаб ўтиш ҳаракатлари 
самарадорлигини ошириш. 
Тадқиқотни ташкил этилиши. Тадқиқот Қашқадарё вилоятининг Севинч 
аёллар футбол жамоасининг 16-17 ёшли футболчи қизларида олиб борилди. Бунда 
назорат гуруҳи сифатида Тошкент вилоятини “Металлург” жамоаси олинди. Хар 
бир жамоадан 15 тадан шуғулланувчи кузатиб борилди. Тадқиқотда футболчи 
қизларнинг алдаб ўтиш ҳаракатлари кузатилди , тахлил қилинди ва 
такомиллаштиришга оид тавсиялар берилди. Тажриба гуруҳи ўқув-машғулот 
жараёнига 7 ой мобайнида махсус воситалар комплекси тадбиқ қилинди. Назорат 
гуруҳида эса амалдаги режалаштирилган машғулотлар ўтказилди.  
Футбол техникасининг рақиб билан бевосита яккама-якка курашда 
бажариладиган усуллар гуруҳи алдаш ҳаракатларини ташкил этади. Финтлар рақиб 
қаршилигини енгиш ва ўйинни давом эттириш учун қулай шароит яратиш 
мақсадида ишлатилади. Финтлардан фойдаланиш ҳужумда ҳам, ҳимояда ҳам кўп 
тактик масалаларни муваффақиятли ҳал қилиш имконини беради. 
Алдаш техник ҳаракатларидан фойдаланиш ҳужумда ва ҳимоядаги кўпгина 
тактик масалаларни муваффақиятли ҳал қилиш имконини беради. Бизнинг 
тадқиқотимизда бир ўйин мобайнида турли амплуа футболчи қизларининг ўртача 
(Х) рақибни алдаб ўтиш техник ҳаракатлари ўрганилди. Тадқиқотдан олдинги 
ўртача кўринишлари қуйидаги 1-жадвалда кўрсатилган бўлиб, унда тажриба гуруҳи 
сифатида “Севинч” жамоасининг ҳужумчилари жами 44 марта, самарали 66% (+29) 
алдаш ҳаракатларини бажарганлар. Ярим ҳимоячиларнинг кўрсаткичи жами 46 
марта, самарали 57% (+26), ҳимоячиларнинг кўрсаткичи бирмунча паст даражада, 
яъни 8 марта, самарали 75% (+6) ни ташкил этди. Умумжамоавий алдаш 
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ҳаракатлари кўрсатгичига эътибор берадиган бўлсак, ушбу жамоа жами 98 марта, 
самарали 62% (+61) ни бажарганлигини кўрамиз. 
Тадқиқотимиздаги назорат гуруҳи сифатида “Металлург” жамоасининг алдаб 
ўтиш ҳаракатлари натижаларига тўхталиб ўтсак, ҳужумчилар жами 46 марта, 
самарали 72% (+33) ни, яримҳимоячилар жами 44 марта, самарали 66% (+29) ни ва 
ниҳоят ҳимоячилар жами 9 марта, самарали 89% (+8) ни ташкил этди. 
Умумжамоавий алдаш ҳаракатлари кўрсатгичи эса жами 101 марта, самарали 71% 
(+72) ни бажарганлигини кўрамиз. 
1-жадвал 
“Севинч” ва “Металлург” қизлар жамоасининг техник ҳаракатларнинг ўртача 
кўриниши (Х=6) (тадқиқотдан олдин) 
Жамоа Амплуа Ҳолатлар 




Ҳужумчилар 29 15 44 66 
Яримҳимоячи 26 20 46 57 
Ҳимоячи 6 2 8 75 




Ҳужумчилар 33 13 46 72 
Яримҳимоячи 29 15 44 66 
Ҳимоячи 8 1 9 89 
Жами  72 29 101 71 
 
Ўйинларни кузатиш орқали равшан бўлдики, футболчи қизларда якка ҳолда 
рақибни алдаш қобилияти паст даражада экан. Уларнинг мусобақа шароитига 
тайёргарлигини шакллантириш, спорт маҳоратини ошириш ва албатта рақибни 
алдаш қобилиятини янада ошириш даркор. Футболчи қизларнинг махсус 
координацион қобилиятларини такомиллаштириш мақсадида махсус воситалар 
тадбиқ этдик. Бу машқлар асосида биз жамоа футболчиларнинг рақибни алдаб 
ўтиш ҳаракатлар самарадорлигини ошишига оид бўлган воситаларни ўқув-
машғулот жараёнига жорий этдик.  
Футболчи қизларнинг алдаш техник қобилиятлари кўрсаткичи меъёрий талаб 
даражасидан анча паст эканлиги аниқланди. Бунинг асосий сабабларидан бири деб 
биз шуни таъкидлашимиз мумкинки, ўқув-машғулот жараёнида футболчи қизлар 
билан индивидуал техник ҳаракатларга эътибор берилмайди.  
Тадқиқотимизда тажриба гуруҳидаги қизларнинг ўқув машғулотларига турли 
координация билан боғлиқ воситалар қўлланилди ва бу жами режалаштирилган 
умумий соатларга таъсир этмасдан амалга оширилди.  
Махсус воситалар комплекси жами 25 та машқдан иборат бўлиб барча 
машқлар ўйин вазиятларида кузатиладиган алдаб ўтиш харакатларини турли 
мураккабликда координацион қобилиятларни талаб этувчи ўзгарувчан вазият 
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“Севинч” ва “Металлург” қизлар жамоасининг техник ҳаракатларнинг 
ўртача кўриниши (Х=5) (тадқиқотдан кейин) 
Жамоа Амплуа Ҳолатлар 




Ҳужумчилар 34 10 44 77 
Яримҳимоячи 30 16 46 65 
Ҳимоячи 10 2 12 83 




Ҳужумчилар 32 14 46 70 
Яримҳимоячи 35 15 50 70 
Ҳимоячи 9 5 14 64 
Жами  76 34 110 69 
    
Тадқиқотдан кейинги олинган натижалар 2-жадвалга эътибор берадиган 
бўлсак, унда тажриба гуруҳи, яъни “Севинч” жамоасининг ҳужумчилари жами 44 
марта, самарали 77% (+34) алдаш ҳаракатларини, ярим ҳимоячилар жами 46 марта, 
самарали 65% (+30) алдаш ҳаракатларини, ҳимоячилар эса 12 марта, самарали 83% 
(+10) алдаш ҳаракатларини бажарганлигини кўрдик. Ўйин давомида футболчи 
қизларнинг умумий алдаш ҳаракатлар сони 102 мартани ташкил этиб, самарали 
73% (+74) ни кўрсатди. 
Назорат гуруҳида, яъни “Металлург” жамоасининг алдаб ўтиш ҳаракатлари: 
ҳужумчилар жами 46 марта, самарали 70% (+32) ни, яримҳимоячилар жами 50 
марта, самарали 70% (+35) ни ва ҳимоячилар жами 14 марта, самарали 64% (+9) ни 
ташкил этди. Умумжамоавий алдаш ҳаракатлари кўрсатгичи эса жами 110 марта, 
самарали 69% (+76) ни бажарганлигини кўрамиз. 
Тадқиқотдан сўнг олинган кўрсаткичлар футболчи қизларнинг мавсум 
давомида ўтказилган машғулотлардан сўнг махсус техник тайёргарлик бўйича қайд 
этилган натижалари текширувнинг дастлабки босқичига нисбатан сезиларли 
даражада ўсганлиги аниқланди. Аниқландики футболчи қизларнинг ўқув –машулот 
жараёнида алдаб ўтиш ҳаракатлари координацион қобилиятлар билан 
боғлиқлигини инобатга олган ҳолда воситаларни танлаш ўз самарасини беради. Бу 
эса футболчи қизларнинг жамоавий техник-тактик ҳаракатлар самарадорлигига 
ижобий таъсир этади. 
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